






















᪥ᮏㄒᩍᖌ㣴ᡂࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡟ࡣࠕ᪥ᮏㄒᩍ⫱ᐇ㊶◊✲ 1 ࠖࠕ᪥ᮏㄒᩍ⫱ᐇ㊶◊✲ 2 ࠖࠕ᪥ᮏㄒᩍ
⫱ᐇ㊶◊✲ 3ࠖࡢ 3✀㢮ࡢᩍ⫱ᐇ⩦⛉┠ࢆタࡅ࡚࠸ࡲࡍࠋࠕ᪥ᮏㄒᩍ⫱ᐇ㊶◊✲ 1ࠖࡣࠊ๓ᮇㄢ⛬


























ᖹᡂ 29ᖺ 1᭶ 
⟃Ἴ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ேᩥ♫఍⛉Ꮫ◊✲⛉ 
ᅜ㝿᪥ᮏ◊✲ᑓᨷ᪥ᮏㄒᩍ⫱ᏛᏛ఩ࣉࣟࢢ࣒ࣛ 


















⾲ 1 ᐇ⩦ࢡࣛࢫࡢᴫせ 
ᣦᑟᩍဨ ௒஭᪂ᝅ 
ᐇ⩦ᮇ㛫 ձᤵᴗぢᏛ㸸2015ᖺ 10᭶㹼2016ᖺ 1᭶ᮌ᭙᪥஧㝈 15ᅇ 
ղᩍቭᐇ⩦㸸2015ᖺ 12᭶ 3᪥ ᮌ᭙᪥ ஧㝈 
      2016ᖺ 1᭶ 21᪥ ᮌ᭙᪥ ஧㝈  
ᩍᮦ ࠗ࡞ࡿ࡯࡝ BASIC JAPANESE࠘ 
 
3㸬ᢸᙜࡍࡿᤵᴗᴫせ 
⾲ 2 ᢸᙜࡍࡿᤵᴗᴫせ 
᫬㛫 2015ᖺ 12᭶ 3᪥ ᮌ᭙᪥ ஧㝈  2016ᖺ 1᭶ 21᪥ ᮌ᭙᪥ ஧㝈  
ෆᐜ ࠗ࡞ࡿ࡯࡝ BASIC JAPANESE࠘➨ 35ㄢ ࠗ࡞ࡿ࡯࡝ BASIC JAPANESE࠘➨ 57ㄢ 





































 Ⅼ┬཯ࡿࡅ࠾࡟ㄢ75 ➨ 2㸬4
࠶࡛ࡁ࡭ࡿࡅ࠿࡟ᚰࢆ࡜ࡇࡿࡍᥱᢕࡾ࠿ࡗࡋࢆἣ≧ᚓ⩦ࡢே୍ே୍⏕Ꮫ࡛㝵ẁࡿࡍ⩦⦎ࠊධᑟ㸧1 



















































ࢡࣛࢫࠊᣦᑟᩍဨ ᪥ᮏㄒ⿵ㅮࢥ࣮ࢫ J300-1ࠊᮤᅾ㙞 
ᮇ㛫 2015ᖺᗘ⛅Ꮫᮇ 15㐌㛫㸦2015.10.02㹼2016.02.09㸧 
ᩍቭᐇ⩦ 2015ᖺ 12᭶ 3᪥ 1㝈┠㸦1ࢥ࣐ 8㸸40㹼9㸸55㸧 
Ꮫ⩦⪅ᩘ ⣙ 20㹼30ே 
౑⏝ᩍᮦ 

















ิ ࠖࠊࠕ⥅㉳ ࠖࠊࠕ௜ᖏࠖ࡞࡝ࡢ⏝ἲ࡜༊ู࡛ࡁࡿࠋ 
 
3㸬ᐇ⩦ࡢྲྀ⤌ࡳ࡜཯┬Ⅼ 
























































⾲ 1 ᐇ⩦ࢡࣛࢫࡢᴫせ  
ᣦᑟᩍဨ  ᮤᅾ㙞  
ᤵᴗᮇ㛫  ᖹᡂ 27 ᖺᗘ⛅Ꮫᮇ ABC ࣔࢪ࣮ࣗࣝ  
ᢸᙜࢡࣛࢫ  ึ⣭᪥ᮏㄒ J300-2B (⿵ㅮ᪥ᮏㄒࢥ࣮ࢫ) 
Ꮫ⩦⪅  ⟃Ἴ኱ᏛᅾᏛ⏕㸦⚾㈝◊✲⏕ࠊṇつ⏕ࠊ኱Ꮫ㝔≉ู⫈ㅮᏛ⏕࡞࡝㸧  
ึ⣭ࣞ࣋ࣝ 25 ྡ⛬ᗘ  㸦ከᅜ⡠㸧  
ᩍ⛉᭩  ࠗSFJ࠘VOL3 (NOTES&DRILLS) ࠗࢃࡃࢃࡃᩥἲࣜࢫࣥࢽࣥࢢ 99࠘  
ᤵᴗࡢ┠ᶆ  ᪥ᖖⓗ࡞ሙ㠃࡟࠾࠸࡚ࠊᐇ⏝ⓗ࡞఍ヰᩥࢆ⏘ฟ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿ  
⾲ 2 ᐇ⩦ࡢෆᐜ  
ᐇ⩦ᮇ㛫  ձᤵᴗぢᏛ㸸2015 ᖺ 10 ᭶ࠥ2016 ᖺ 2 ᭶ ᮌ᭙᪥ 2 㝈 15 ᅇ  
ղᩍቭᐇ⩦㸸2015 ᖺ 12 ᭶ 3 ᪥㸦ᮌ㸧  2 㝈┠  10:10ࠥ11㸸25㸦75 ศ㸧  
ᩍቭᐇ⩦  
ᢸᙜෆᐜ  
࣭ࠗ SFJ࠘➨ 21 ㄢࠕⱞ᝟ࠖModel Conversation  
࣭ࠗ SFJ࠘➨ 21 ㄢࠕⱞ᝟ࠖStructure Drills 1ࠊ2ࠊ3  
࣭ࠗ ࣡ࢡ࣡ࢡᩥἲࣜࢫࢽࣥࢢ 99࠘81 
౑⏝ᩍල  ࣭SFJ ሙ㠃࣭ᶵ⬟ู᪥ᮏㄒ఍ヰ⦎⩦ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ  
࣭ࠗ ࢃࡃࢃࡃᩥἲࣜࢫࢽࣥࢢ 99࠘81 㡢ኌࣇ࢓࢖ࣝ  
࣭PPT ౑⏝  






 ձNew Words Quizࢆᐇ᪋ࡋࡓᚋ࡟ࠊ඲ဨ࡛⟅࠼ྜࢃࡏࡍࡿࡇ࡜ࢆ㏻ࡋ࡚ㄒᙡࢆ᚟⩦ࡍࡿࠋ 
 ղࣔࢹࣝ఍ヰᩥࡢࣅࢹ࢜ෆᐜࢆ☜ㄆࡋࠊⱞ᝟ࢆゝ࠺ഃࡢゝ࠸᪉࡜ゝࢃࢀࡿഃࡢ཯ᛂࡢ௙᪉࡟ࡘ࠸࡚
⌮ゎࡉࡏࡿࠋ 


























































ᐇ⩦ᮇ㛫  ⛅ ABC 2015 ᖺ 10 ᭶ 2 ᪥㹼2016 ᖺ 2 ᭶ 8 ᪥ (㐌 3 ࢥ࣐×15 㐌㸻ィ 45 ࢥ࣐ ) 
ᤵᴗᢸᙜᩍဨ  ᮌᡞගᏊࠊᑠ㔝ᑎᚿὠࠊ▼ୖ⥤Ꮚࠊຍ⸨࠶ࡉࡂ  
ᢸᙜࢡࣛࢫ  J470㸫1B ᭶Ỉ㔠 1 ᫬㝈 8:40㹼9:55  (㐌 3 ࢥ࣐ ) J470㸫2B ᭶Ỉ㔠 3 ᫬㝈 12:15㹼13:30 (㐌 3 ࢥ࣐ ) 
ᤵᴗ┠ᶆ  ㄞࡴ࣭᭩ࡃ࣭ᩥἲ࡟ࡘ࠸࡚ึ⣭᪥ᮏㄒࡢ㐠⏝ຊࢆ㧗ࡵࡿࠋࡲࡓ୰⣭᪥ᮏㄒࡢㄒᙡࡸᩥ
ἲࢆᏛ⩦ࡋࡓୖ࡛ᩥ❶ࢆ⌮ゎࡋ࡚ព࿡ࡢࡲ࡜ࡲࡾ࡜ࡋ࡚᪥ᮏㄒࡢᩥ❶ࢆ⏘ฟࡍࡿࡇ࡜
ᩍ⛉᭩  ࣉࣜࣥࢺᩍᮦ  








ཷㅮ⪅᝟ሗ  ୰ᅜ 6 ྡࠊ࣋ࢺࢼ࣒࣭ࣁ࣮࣭ࣥ࢞ࣜࣟࢩ࢔࣭࣐ࣟࢵࢥ ྛ 1 ྡ (ィ 10 ྡ ) 
ホ౯᪉ἲ  ࢸࢫࢺ 70㸣 (୰㛫ࢸࢫࢺ 30㸣ࠊᮇᮎࢸࢫࢺ 30㸣ࠊᑠࢸࢫࢺ 10㸣 )ࠊᐟ㢟 10㸣ࠊ࣏࣮ࢺ
ࣇ࢛ࣜ࢜ 10㸣ࠊᤵᴗཧຍᗘ 10㸣  
 
3㸬ᐇ⩦ෆᐜ㸸ᤵᴗぢᏛ࠾ࡼࡧᩍቭᐇ⩦  








                                                  
ᑠ㔝ᑎᚿὠࠊᮌᡞගᏊࠊ⏣୰Ꮥጞࠊ୰ᒣ೺୍ (2015)ࠕព࿡ࡢࡲ࡜ࡲࡾࢆ⪃࠼ࡓ୰⣭ධ㛛ࢡࣛࢫʊึ⣭࠿











(3) ྛㄢࡣ୍ࡘࡢࢺࣆࢵࢡ࡟ᇶ࡙ࡁᵓᡂࡉࢀࠊୖグࡢ⾲࡟ࡲ࡜ࡵࡓᤵᴗᴫせࡢ 9 ࡘࡢࢫࢸࢵࣉࢆ㋃
ࡴࠋࢫࢸࢵࣉձ࡜ո௨እࡢ௚ࡢࢫࢸࢵࣉ࡛ࡣ༠ാᏛ⩦ࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋ≉࡟ࠊ㐺ษ࡞ࢢ࣮ࣝࣉศࡅ࡟
ࡼࡾ₎Ꮠᅪ࡜㠀₎ᏐᅪᏛ⩦⪅㛫࡟࠾࠸࡚஫࠸ࡢ▱ࡽ࡞࠸㒊ศࢆ⿵࠸ྜ࠺༠ാᏛ⩦ࡀ᭷ຠ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
3㸬2 ᩍቭᐇ⩦  
3㸬2㸬1 ᐇ⩦ᴫせ  
 ᣦᑟᩍဨ(ᮌᡞ)ࡢᤵᴗぢᏛࢆཧ⪃࡟ᐇ⩦ࡢᩍ᱌ࢆసᡂࡋࡓࠋḟ࡟ࠊᩍ᱌ಟṇࠊࣜࣁ࣮ࢧࣝ(㘓⏬ྵࡳ)ࠊ
ᐇ⩦ࡢᡴྜࡏࠊ㓄ᕸ㈨ᩱࡢ᳨ウ࡞࡝ࡢ‽ഛࢆࡋ࡚ࠊ2015ᖺ 12᭶ 14᪥࡟ 1㝈(17ྡ)࡜ 3㝈(10ྡ)ࡢ 2
ࢥ࣐࡟࠾࠸࡚ᩍቭᐇ⩦ࢆ⾜ࡗࡓࠋ 


































 ➹⪅ࡀᐇ⩦ࢆ⾜ࡗࡓࢡࣛࢫࡢᴫせࢆ௨ୗࡢ⾲ 1࡟♧ࡍࠋ 
⾲ 1 ᐇ⩦ࢡࣛࢫࡢᴫせ 
ᢸᙜࢡࣛࢫ ୰⣭ᚋᮇ᪥ᮏㄒᩥἲ J710-1B 
ᐇ᪋ᮇ㛫 2015ᖺᗘ⛅Ꮫᮇ ABCࣔࢪ࣮ࣗࣝ㸦2015ᖺ 10᭶ 6᪥㹼2᭶ 9᪥㸧 
Ꮫ⩦⪅ 22ྡ㸦ᮇᮎヨ㦂ࢆཷ㦂ࡋࡓேᩘ㸧 







 ࣭webୖࡢᩍ⫱ᨭ᥼ࢩࢫࢸ࣒ manaba࡛ࡢணഛㄢ㢟ฟ㢟ࠊῧ๐ 
 ࣭ᑐே㛵ಀ࣭ࢫࣆ࣮ࢳࢫࢱ࢖ࣝ࡟㛵ࡍࡿ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢᐇ᪋㸦ẖᅇࡢᤵᴗᚋ㸧 
 ࣭2ᅇࡢᩍቭᐇ⩦㸦ෆᐜࢆ௨ୗࡢ⾲ 2࡟♧ࡍ㸧 
 
⾲ 2 ᩍቭᐇ⩦ࡢෆᐜ  
 1ᅇ┠ 2ᅇ┠ 
ᐇ᪋᪥ 2015ᖺ 12᭶ 8᪥ 2016ᖺ 1᭶ 26᪥ 
ᢸᙜෆᐜ ࠗ୰ୖ⣭ ᐇ⏝᪥ᮏㄒᩥἲ࠘ 
➨ 7ㄢ ⤊ຓモ 
ࠗ୰ୖ⣭ ᐇ⏝᪥ᮏㄒᩥἲ࠘ 
➨ 11ㄢ ண᝿እ 



































































ᣦᑟᩍဨ  ᮌᡞගᏊ  
ᐇ⩦ᮇ㛫  2015 ᖺ 10 ᭶ 2 ᪥㹼2016 ᖺ 2 ᭶ 5 ᪥㸦㐌࡟ 1 ࢥ࣐㸭඲ 15 ᅇ㸧  
ᤵᴗ┠ᶆ  ♫఍ⓗ࣭ᩥ໬ⓗࢸ࣮࣐࡛ 3000 Ꮠ⛬ᗘࡢㄽ⌮ⓗ࡞࣏࣮ࣞࢺࡀ᭩ࡅࡿ . 
ᩍᮦ  ࠗ኱Ꮫ࣭኱Ꮫ㝔 ␃Ꮫ⏕ࡢ᪥ᮏㄒ մㄽᩥసᡂ⦅ 㸦࠘2015 ᖺᨵゞ㸧࢔࢝ࢹ࣑
ࢵࢡ࣭ࢪࣕࣃࢽ࣮ࢬ◊✲఍⦅ ,࢔ࣝࢡ㸬ࡑࡢ௚ࠊ㐺ᐅࣉࣜࣥࢺࢆ㓄ᕸ . 
ᤵᴗᴫせ  
(ཷㅮ⏕㸸
⣙ 20 ྡ ) 
ձ  ๓ᅇࡢᤵᴗ࡛᭩࠸ࡓせ⣙సᩥࡢࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࢆ⾜࠺ . 
ղ  せ⣙సᩥ  (15 ศ㛫࡛ࠕࢽ࣮ࣗࢫ᪥ᮏㄒ∧ࠖࡢグ஦ࢆ 150 Ꮠ࡟せ⣙ࡍࡿ ) .
ճ  ᐟ㢟సᩥࡢ඲యࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡ . 
մ  ᚲせ࡟ᛂࡌ࡚ࣉࣜࣥࢺᩍᮦࢆ⏝࠸ࠊᩥἲࡸ⾲⌧ࡢ⿵㊊ࢆ⾜࠺ . 
յ  ࣆ࢔Ꮫ⩦ :2,3 ྡ࡛ࢢ࣮ࣝࣉࢆసࡾࠊᐟ㢟సᩥ࡟ࡘ࠸࡚ពぢࢆ㏙࡭ྜ࠺ . 
ն  ḟᅇᤵᴗࡲ࡛࡟⾜࠺ㄢ㢟ࡢㄝ᫂ࠊᤵᴗෆᐜࡢண࿌࡞࡝ . 
ᐇ⩦ᴫせ  ձ  ᤵᴗ‽ഛʊ ᤵᴗ࡛౑⏝ࡍࡿᩍᮦࡢ༳ๅ . 
ղ  ᤵᴗࢆぢᏛࡋ࡞ࡀࡽࠊࣉࣜࣥࢺ㓄ᕸ࣭సᩥᅇ཰࡞࡝ࡢᤵᴗ⿵బ . 
ճ  manaba ࡢ⟶⌮ࠊ࠾ࡼࡧẖᅇࡢᤵᴗෆᐜࢆࣈࣟࢢ࡟グ㘓 . 
մ  ࢡࣛࢫ㐠Ⴀࡸᐇ⩦ෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ᩍᖌ࡜ࡢ࣑࣮ࢸ࢕ࣥࢢ㸦㐌 1 ᅇ㸧 . 
յ  ᩍቭᐇ⩦ :せ⣙ࡢᣦ♧࡜ࡑࡢࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࢆ 2 㐌࡟ࢃࡓࡗ࡚⾜࠺ . 
 
3㸬ᤵᴗほᐹ  









 㸧ᮧྩ㸦࿌ሗ⩦ᐇࡿࡅ࠾࡟058J ࡃ᭩ㄒᮏ᪥ㅮ⿵  
 
 



















































⾲ 1 ᢸᙜࢡࣛࢫࡢᴫせ  
ᢸᙜࢡࣛࢫ  ⥲ྜ᪥ᮏㄒ N202 
ᣦᑟᩍဨ  ᑠ㔝ṇᶞ ᰗ⏣ࡋࡢࡪ 㝞୍ྫྷ  
㛤ㅮᮇ㛫ཬࡧᤵᴗ᫬
㛫  2015 ᖺᗘ⛅Ꮫᮇ ẖ㐌᭶᭙᪥㹼ᮌ᭙᪥ 12:15-13:30 
ཷㅮ⪅  







ࠗSituational Functional Japanese࠘ᨵゞ∧㸦௨ୗ SFJ㸧L9 - L16
ࠗ⪥䛷Ꮫ䜆᪥ᮏㄒ㻌 䜟䛟䜟䛟ᩥἲ䝸䝇䝙䞁䜾 99 㸦࠘௨ୗࠗ ࢃࡃࢃࡃ 㸧࠘
ࠗNew Approach to Elementary Japanese 㸦࠘௨ୗ NEJ㸧vol.1 – 2 
 ᤵᴗホ౯  ୰㛫ࢸࢫࢺ 30%ࠊᮇᮎࢸࢫࢺ 40%ࠊᐟ㢟 10%ࠊᤵᴗែᗘ 10% 
 
⾲ 2 ᐇ⩦ෆᐜ  
 ᐇ⩦᫬㛫 ᤵᴗෆᐜ  
➨ 1 ᅇ  11 ᭶ 2 ᪥ SFJ L11 ࣔࢹࣝ఍ヰ࣭ᩥἲㄝ᫂  
➨ 2 ᅇ  11᭶ 16᪥ NEJ U10 ࣔࢹࣝ఍ヰ࣭సᩥࡢⓎ⾲  
➨ 3 ᅇ  11᭶ 30᪥ NEJ U12 ᩥἲㄝ࣭᫂సᩥࡢⓎ⾲  
➨ 4 ᅇ  12 ᭶ 7 ᪥ SFJ L13 ࣔࢹࣝ఍ヰ࣭ᩥἲㄝ࣭᫂ࠗ ࢃࡃࢃࡃ࠘47 
➨ 5 ᅇ  12᭶ 14᪥ SFJ L13 ࣮ࣟࣝࣉࣞ࢖  
➨ 6 ᅇ  12᭶ 21᪥ SFJ L14 ᩥἲㄝ࣭᫂ࠗ ࢃࡃࢃࡃ࠘56 
➨ 7 ᅇ  12᭶ 28᪥ SFJ L13 ࣮ࣟࣝࣉࣞ࢖  
➨ 8 ᅇ  1 ᭶ 25 ᪥ SFJ L16 ࣔࢹࣝ఍ヰ࣭ᩥἲㄝ࣭᫂ࠗ ࢃࡃࢃࡃ࠘58 
➨ 9 ᅇ  2 ᭶ 1 ᪥  SFJ L16 ࣮ࣟࣝࣉࣞ࢖  
 
3㸬ᩍᖌ࡜ࡋ࡚ࡢ⮬ᕫᡂ㛗  









































∵❑㝯ኴ ( 2 0 0 5 )䛂᪥ ᮏㄒᩍ⫱䛻䛚䛡䜛Ꮫ⩦⪅୺యʊʊ᪥ᮏㄒヰ⪅ 䛸䛧䛶䛾୺యᛶ䛻
ὀ┠䛧䛶䛃䛄䝸䝔䝷䝅䞊䝈㻌 1䛅䛟䜝䛧䛚ฟ∧ 䠈8 7 - 9 4 .   
▼ᶫ⋹Ꮚ ( 2 0 1 5 )䛂᪥ ᮏㄒᏛ⩦䛻䛚䛡䜛Ꮫ⩦⪅䛾᝟ពⓗせᅉ䛾ᙳ㡪ʊ᪥ᮏㄒ䛾⩦⇍ᗘ
















 ⥲ྜ᪥ᮏㄒ 3ࡢᴫせࡣ௨ୗࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
⾲ 1 ⥲ྜ᪥ᮏㄒ 3ࡢᐇ⩦ᴫせ 
ᣦᑟᩍဨ ᑠ㔝ṇᶞ 












































































G30᪥ᮏㄒ 1ࡢࢡࣛࢫᴫせࡣ⾲ 1ࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
⾲ 1 ࢡࣛࢫᴫせ 
ᣦᑟᩍဨ ࣈࢵࢩࣗࢿ࣭ࣝࢣ࣮ࢻ 
ᤵᴗᮇ㛫 2015ᖺᗘ⛅Ꮫᮇ㸦඲ 15㐌㸧ẖ㐌:᭶ 4㝈┠ࠊỈ 1㝈┠ࠊ㔠 4㝈┠ 














⪅ࡣぬ࠼ࡀࡼࡃࠊᩍ⛉᭩ࡢ U1࡜ U2ࡢෆᐜࢆணᐃࡼࡾࡶ᪩ࡃ㐍ࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ 
⾲ 2 ᩍቭᐇ⩦ࡢෆᐜ 
 ୍ᅇ┠ ஧ᅇ┠ 
ᐇ⩦᪥᫬ 2015ᖺ 10᭶ 21᪥ 
㸦Ỉ 4㝈┠㸸᣺᭰ᤵᴗ㸧 
2015ᖺ 11᭶ 18᪥ 
㸦Ỉ 1㝈┠㸧 
ᢸᙜෆᐜ G30᪥ᮏㄒ⏝ᩍᮦ:U1ࡢ SP10㹼SP12 ࢸᙧࡢᑟධ 
































ࡣ࡟21PS㹼01PS ࡢ1Uࠋࡓࡅศ࡟ືάࡢࡘ5 ࡃࡁ኱ࢆᴗᤵࠊ㝿ࡿࡍᡂసࢆ᱌ᩍࡢ⩦ᐇቭᩍࡢ┠ᅇ୍ 
ࡁ኱ࡀᢸ㈇ࡢ᠈グࡢ⪅⩦Ꮫࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓࡋศ㓄ࢆ㛫ศ52 ࡟ධᑟࡢᙡㄒࠊࡵࡓࡿ࠶ࡀᙡㄒฟ᪂ࡢ03 ⣙
21PS ࡢᚋ ᭱ࠊࡾ࡞ࡃ▷ࡀ㛫᫬ࡢࢡࢫࢱࡢ⥆ᚋࠊ࡟ࡽࡉࠋࡓࡗࡲࡋ࡚ࡋ࣮ࣂ࣮࢜ࡀ㛫᫬ࡾࡼᐃணࠊࡾ࡞ࡃ
 ࠋࡓࡗ࡞࡟࡜ࡇ࠺⾜࡛࠸ᛴࢆ⩦⦎ࡢ
ศ㓄㛫᫬࡛㝵ẁࡢ᱌ᩍࠊࡎࡲࠋࡓ࠼⪃ࢆἲ᪉ၿᨵࡢࡘ஧ࠊ࡚ࡋ࡜㢟ㄢࡢ⩦ᐇࡢ┠ᅇ஧ࢆศ㓄ࡢ㛫᫬ 
ࢡࢫࢱࡃ᭩࡟ᯈⓑ࡜࣒࣮ࢤࡢ࡛ࣉ࣮ࣝࢢࡓ࠸⏝ࢆࢻ࣮࢝⤮ࠊ࡟ືάࡢ⩦⦎ࠊ࡟ḟࠋࡓࡋࡃ࠿⣽ࡾࡼࢆ
ࡇࠋࡿ࡞࡜⬟ྍࡶ᩿୰ࡶ㛗ᘏࡢືάࠊ࡚ࡌᛂ࡟ࢀὶࡢᴗᤵࠊࡣືάࡢ⩦⦎⏤⮬࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡓ࠸⏝ࢆ
 ࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ᪋ᐇ࡚࡭ࡍࢆືάࡓ࠸࡚ࡋᐃணࡣ࡛ᴗᤵࡢ┠ᅇ஧ࠊࡾࡼ࡟ࡽࢀ
 ᐜෆࡢධᑟ 2㸬4
ࡑࠋࡓࡁ࡛ᥱᢕࡀࣥࣙࢩ࣮࣋ࢳࣔࠊຊ⬟⩦Ꮫࠊࣝ࣋ࣞࡢ⪅⩦Ꮫࡢࡑࡼ࠾࠾ࠊ࡛࡜ࡇࡓࡋᏛぢࢆᴗᤵ 
ฟ᪂ࡣ࡛ᴗᤵࡢ┠ᅇ୍ࠊ࡟࠺ࡼࡢ㏙ඛࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓࡋᡂసࢆ᱌ᩍࡢᴗᤵࡿࡍᙜᢸࠊ࡚ࡋ࡜⪃ཧࢆࡽࢀ
㛗ࡶ㛫᫬⩦᚟ࡸ㛫᫬ࡿࡍ᫂ㄝࢆᙡㄒྛࠊ࡟ࡶ࡜࡜ࡿ࡞ࡃࡁ኱ࡀᢸ㈇ࡢ᠈グࠊࡵࡓࡓࡗ࠿ከࡀᩘࡢᙡㄒ
࡚ࡋᥱᢕࢆᛶせ㔜ࡢᙧࢸ࡟⪅⩦Ꮫࠊ㝿ࡢධᑟࡢࠖᙧࢸࠕࡣ࡛ᴗᤵࡢ┠ᅇ஧ࠊࡓࡲࠋࡓࡗࡲࡋ࡚ࡗ࡞ࡃ
࡟᫬ྠࠊࡋ᫂ㄝࢆ┠㡯ἲᩥࡢࡘ3 ࡓ࠸⏝ࢆᙧࢸࠊୖࡓࡆୖࡾྲྀࡶࡘࡃ࠸ࢆ⏝ᛂࡢᙧࢸࠊ࡟ࡵࡓ࠺ࡽࡶ
ࡓࡂࡍࡁ኱ࡀᢸ㈇ࡢ⩦Ꮫࡿࡅ࠾࡟ᴗᤵࡢ࣐ࢥ୍ࠊࡤࢀࡼ࡟ࢡࢵࣂࢻ࣮࢕ࣇࡢဨᩍᑟᣦࠋࡓࡏࡉࡶ⩦⦎
ࡋࡽῶࢆ┠㡯ἲᩥࠊࡾࡲࡘࠋࡓ࠼❚ࡀ࡜ࡇࡓࡗࡔศ༑୙ࡀ᫂ㄝࠊࡽ࠿᝟⾲ࡓࡋ஘ΰࡢ⪅⩦Ꮫࠋࡔ࠺ࡼ
ࠊࢬ࣮ࢽࡢ⪅⩦Ꮫࠊࡽ࠿Ⅼࡢࡽࢀࡇࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓࡗࡔⓗᯝຠࡾࡼࡀ࠺࡯ࡓࡋࡸቑࢆ⩦⦎ࠊ࡚
ࡍ᭦ኚࢆࢀὶࡢᴗᤵࠊ࡚ࡌᛂ࡟ἣ≧ࡢᴗᤵࠊᛂ཯ࡢ⪅⩦Ꮫࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔຊ⬟⩦Ꮫࠊࣥࣙࢩ࣮࣋ࢳࣔ
 ࠋࡓࡗ࠿ศࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶ࡀせᚲࡿ
 ⏝฼ࡢලᩍ 3㸬4
ୖࡶᗘ୰㞟ࡧཬ࿡⯆ࡢ⪅⩦Ꮫࠊࡾ࡞ࡃࡍࡸࡾ࠿ศࡶ᫂ㄝࠊ࡜ࡿࡁ࡛⏝฼ࡃᡭୖࢆලᩍࡀᖌᩍ୰ᴗᤵ 
ࠋࡓࡋⓎከࡀ㢟ၥ࠸࠿⣽࡚ࡋ㛵࡟ᯈⓑ࡟≉ࠊලᩍࠊ࠿࠸ࡏࡢឤᙇ⥭ࡸ㊊୙㦂⤒ࡣ⪅➹ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿࡀ
ࠊࡾࡓ࠼㐪㛫ࢆᏐᩥࠊࡾࡓࡗ࠿࡞ࢀ࡜ࡀࢫࣥࣛࣂࡢᏐᩥࠊࡵࡓ࠸࡞࠼ぢࡀయ඲ࡢᯈⓑࠊ㝿ࡃ᭩࡟ᯈⓑ
ᴗᤵࡢ┠ᅇ஧ࠋࡿ࠶࡛⏝౑ࡢࢻ࣮࢝⤮ࠊࡣ㢟ㄢࡢࡘ୍࠺ࡶࠋࡓࡋࡾࡓࢀᛀࢆࡅศ࠸౑ࡢⰍࡢ࣮࣮࣐࢝
ࢢࡓ࠸࡚ࡵ㐍ࢆ࣒࣮ࢤ࡛࠸࡞ࡋ⏝౑ࢆ㠃ࡢ⤮ࠊࡀࡓࡋ♧ᣦࢆ⩦⦎ࡢᙧࢸࡓ࠸⏝ࢆࢻ࣮࢝⤮ࠊ࡚࠸࠾࡟
࠸࡞࠸࡚ࢀࡉ᫂ㄝ࡟☜᫂ࡀⓗ┠ࡣ࠸ࡿ࠶ࠊ࡜࠸࡞ࡀⓗ┠࡞☜᫂ࡣࢻ࣮࢝⤮ࠊ࡟ࡽࡉࠋࡓࡗ࠶ࡶࣉ࣮ࣝ
 ࠋࡓࡗ࠿ศࡀ࡜ࡇࡿ࠶ࡀࢀᜍࡿࡏࡉ஘ΰࢆ⪅⩦Ꮫ࡜
 
 ࡟ࡾࢃ࠾㸬5
ㄒ௓፹ࡣ࡛ᴗᤵㄒᮏ᪥ࡢእᾏࠋࡓࡋᏛぢ࡚ࡵึࢆᴗᤵࡢㄒᮏ᪥ࡿࡍ⏝౑ࢆㄒ௓፹࡛Ꮫ኱Ἴ⟃ࡣ⪅➹ 
㢟ၥࡓ࡭㏙ୖ௨ࠊᚋ௒ࠋࡓࡗ࠶࡛㦂⤒࡞㔜㈗ࠊࡵࡓࡿ࠶࡛ⓗ⯡୍ࡣ࡜ࡇࡿࡍᤵᩍࢆㄒᮏ᪥࡚ࡋ⏝౑ࢆ
ࠋ࠸ࡓࡋ㊶ᐇࢆ⫱ᩍㄒᮏ᪥࡚ࡋព␃࡟㢟ㄢࡸⅬ
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